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Специфические особенности сооружения православных храмов и организация их территории 
заключается в необходимости их подчинения каноническим церковным требованиям, которые ос-
нованы на православной догматике и храмостроительных традициях [1, с.274].  
Храмы играют особую роль в формировании облика ландшафта. В настоящее время в Респуб-
лике Беларусь происходит строительство новых, реконструкция и восстановление существующих 
храмов, поэтому проблема озеленения прихрамовых территорий является довольно актуальной. 
Цель работы – подбор ассортимента древесно–кустарниковых и цветочных растений с учетом 
природно–климатических особенностей территории, высокими декоративными свойствами расте-
ний, улучшающими эстетическое восприятие прихрамовых территорий. 
Объектом исследования являются элементы озеленения и благоустройства прихрамовых терри-
торий в городе Кобрин.  
При проведении обследований территорий церквей г. Кобрина, было установлено, что основ-
ные работы по озеленению и цветочному оформлению прилегающих к храму территорий выпол-
няются силами прихожан. Поэтому данные территории характеризуются некой неоднородностью, 
посадки растений проводятся стихийно, без применения композиционных принципов ланд-
шафтной архитектуры, что, несомненно, сказывается на качестве оформления и эстетическом вос-
приятии.  
Растения при храмах играют роль композиционного «маркера», который прорисовывает визу-
альный фон. Хорошо продуманное оформление древесно–кустарниковыми и цветочно–
декоративными растениями данных территорий подчеркнёт красоту объекта, его индивидуаль-
ность, придаст определенный эмоционально–физиономический  облик территории. Добиться это-
го эффекта можно с помощью цвета.      
В связи с этим на данной территории предлагается создание монохромных композиций в белых 
тонах с добавлением синих акцентов в виде цветников.  
Белый цвет является символом святости, чистоты и духовности, он не имеет в Христианстве 
отрицательных значений. Синий цвет для христиан символизирует небо, является цветом вечно-
сти, настраивает на смирение, благочестие и выражает идею самопожертвования и кротости, кро-
ме того данный цвет является символом расстояния и простора. Используя его в композициях 
можно создавать иллюзию бесконечного пространства, а человека погружать в мечтательное со-
стояние [2, с.587–588].  
Для достижения поставленной цели при озеленении прихрамовой территории рекомендуется 
ассортимент деревьев и кустарников, который имеет белоокаймленные листья или же цветет бе-
лыми цветками (соцветиями) −  Буддлея давида Нано Уайт (Buddleja davidii) «Nanho White», клен 
остролистный «Друммонди» (Acer platanoides) «Drummondii», дерен белый «Аргентеомаргината» 
(Cornus alba) «Argenteomarginata», бузина черная (Sambucus nigra), катальпа бигнониевая (Catalpa 
bignonioides), черемуха виргинская (Prunus virginiana), спирея серая «Грефшейм» (Spiraea cinerea) 
«Grefsheim», спирея Вангутта (Spiraea ×vanhouttei), гортензия древовидная (Hydrangea 
arborescens), чубушник венечный (Philadelphus coronarius), сирень обыкновенная «Мадам Лему-
ан» (Syringa vulgaris) «Мadame Lemoine», кроме перечисленных древесно–кустарниковых расте-
ний рекомендуется использовать плодовые деревья цветущие весной белыми цветками – вишня 
обыкновенная (Prunus cerasus), груша обыкновенная (Pyrus communis), яблоня маньчжурская 
(Malus manshurica). 
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Цветочно–декоративное оформление представляет собой неотъемлемую часть современного 
озеленения прихрамовых территорий. Ассортимент цветочно–декоративных  растений для созда-
ния декоративных групп, выдержан в синей цветовой гамме и представлен следующими видами: 
колокольчик молочноцветковый «Причардз Вэраети» (Campanula lactiflora) «Prichard”s Variety», 
флокс метельчатый «Блю Бой» (Phlox paniculata) «Blue Boy», аконит клобучковатый (Aconitum 
napellus), чистец шерстистый (Stachys lanata), дельфиниум высокий (Delphinium Elatum) 
«Moonlight Blues», синюха голубая (Polemonium caeruleum), котовник кистевидный (Nepeta 
racemosa), колокольчик скученный (Campanula glomerata). Дополнительно для цветочно–
декоративного оформление прихрамовых территорий будет уместно создание розария из бело-
цветковых роз, чайно–гибридных «Анапурна» (Rosa Hybrid Tea) «Annapurna», флорибунда «Бэл-
лаВэйс» (Floribunda) «BellaWeiss», шраб «Белянка» (Shrub) «Beljanka» и других [3].  
Таким образом, предлагаемый вариант озеленения не выходит за рамки главного принципа са-
дово–паркового искусства  русских монастырей  – стремление к простоте, искусное сочетание по-
лезного и идеального, учитывая функционально–пространственные и эстетические взаимосвязи 
церкви с природой, а также особенности местного климата.   
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Электромагнитное излучение повсюду сопровождает современного человека. Любая техника,  
подключённая к обычной бытовой электросети ~220В и  50Гц, является источником электромаг-
нитного поля. На сегодняшний день, количество таких устройств намного увеличилось. Сегодня 
практически в каждой квартире имеются электробытовые приборы – телевизоры, холодильники, 
электроутюги и стиральные машины. Во многих домах установлены электроплиты,  у каждого 
есть компьютеры и микроволновые печи. Помимо этого – кофемолки, кофеварки, миксеры, 
электрочайники, электросоковыжималки, кухонные комбайны и т. д. Таким образом, электромаг-
нитное излучение окружает нас и важно знать, какое воздействие оказывают электроприборы на 
организм человека. 
Основными источниками электромагнитного излучения являются социопатогенное излучение, 
мобильная связь, компьютеры и ноутбуки, телевизор, микроволновка (СВЧ–печь), транспорт, ли-
нии электропередач (ЛЭП). 
Целью исследования является нахождение мест повышенного электромагнитного излучения в 
бытовых условиях, привлечение внимания общественности к проблеме влияния электромагнитно-
го излучения на  здоровье человека. 
Электромагнитное излучение определяется как изменённое состояние электромагнитного поля. 
Первым признаком повышения нормы электромагнитного излучения в квартире являются непра-
вильная работа бытовых приборов (их поломка и сбои), помехи при воспроизведении изображения 
и звука на телевизоре, неправильная работа персональных компьютеров, помехи в радиосвязи. 
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